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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/SGP N. 1 DE 05 DE JANEIRO DE 2018.
Homologa o resultado final da avaliação de 
desempenho no estágio probatório dos servidores que 
especifica.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no capítulo XVI, item 16.4.21, “VI”, do Manual 
de Organização aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 7 de 2 de junho de 2017, 
considerando o disposto no art. 10 da Resolução n. 10 de 29 de julho de 2011 e no art. 20, § 1º, 
da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no Processo 002350/2017,
RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final da avaliação de desempenho no estágio 
probatório dos servidores abaixo especificados, por terem sido atendidos os requisitos legais e 
regulamentares:
Matrícula Servidor Cargo Resultado
S066995 Augusto Batista da Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066960 Carlos Eduardo dos Santos Almeida Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066979 Cleberson Luiz Côrtes de Carvalho Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066863 Elias Neves Alencar Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066928 Emanuelle Batista de Oliveira Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066936 Flavia Lamounier de Mello Curado Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066790 Gabriel de Fassio Paulo Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S067053 Guilherme Alves Barbosa Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066952 Isabel Rocha Martins Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066812 Izabela Vilas Boas da Silva Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S067061 Jonas Paskauskas Werdine Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066898 Juliana Moura Onzi Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066839 Kayene Martins Gomes da Silva Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066847 Lauro Vinícius Nobre de Abrante Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
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S067045 Leandro Braga Técnico Judiciário, Área 
Administrativa
Aprovado
S066855 Liliana Ornelas Lacerda Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066880 Lorene Lopes Silva Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066871 Lucas Henrique Inácio Santos Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066944 Patrícia Alves Brito Correa Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S067029 Pedro Henrique Costa Melo Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S058763 Thalita Mateus Fonseca dos Santos Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão 
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